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El objetivo de esta investigación es analizar la percepción de los residentes sobre el over-
tourism en Barcelona y el perfil de los ciudadanos que creen que el turismo no beneficia a su 
ciudad. También analizamos los motivos que alegan y lo que se publica en los medios de co-
municación. Para ello nos basamos en un diseño de triangulación concurrente con análisis 
cuantitativo y cualitativo. El 16 % de la población considera que el turismo no beneficia a la 
ciudad. Los motivos más importantes para declarar que el turismo no es beneficioso para 
la ciudad son de tipo ético, social y económico: la masificación, el incivismo de los turistas, la 
gentrificación y la pérdida de esencia de los barrios. Estos aspectos negativos son la razón para 
manifestarse públicamente contra dicho turismo y reclamar un turismo responsable. 
Palabras clave: overtourism, sostenibilidad, incivismo, actitud de los residentes, Barcelona.  
 
Abstract 
 The aim of this research paper is to analyze residents’ perception of overtourism in Bar-
celona nowadays and study the profile of citizens who believe that tourism does not benefit 
their home city. It also aims to find out the specific reasons they give for such beliefs and 
examines what is published in the media in this regard. In order to achieve it, we based the 
study on a concurrent triangulation design including both quantitative and qualitative analy-
sis. The findings revealed that 16% of the population currently considers that tourism does not 
benefit the city at all. The main reasons for declaring that tourism is not beneficial to the city 
are of an ethical, social and economic nature; i.e. mass tourism, the antisocial behavior of 
tourists, gentrification and neighborhoods losing their traditional character. Such negative 
points are the reasons for publicly demonstrating against the problem and instead promoting 
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INTRODUCCÓN: OBJETIVOS, PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y 
CONTEXTUALIZACIÓN 
El turismo es una actividad que afecta al desarrollo de las comunidades 
receptoras y a la calidad de vida de la población, pues muchas veces se practica 
en el mismo espacio en el que los ciudadanos realizan las actividades cotidia-
nas de trabajo, ocio y descanso. Por ello resulta evidente que en algún momen-
to los residentes y las instituciones que gobiernan la sociedad tengan actitudes 
positivas o negativas según su percepción de la repercusión que está teniendo 
en el desarrollo de su ciudad y en la calidad de vida de sus ciudadanos. Cuando 
se incrementa mucho el número de turistas y se percibe que la repercusión es 
negativa, se produce lo que se ha denominado como overtourism. Entonces 
puede llegar un momento en que los ciudadanos se irriten y adopten estrate-
gias de crítica a dicho modelo de turismo, proponiendo un turismo responsa-
ble, es decir, un modelo de turismo alternativo que sea más beneficioso para el 
desarrollo y que no conlleve deterioro de su calidad de vida.1  
Ubicamos nuestro estudio en un contexto teórico-académico, mediático y 
espacial. El contexto teórico-académico para explicar este fenómeno de over-
tourism, que implica la irritación de los ciudadanos y el reclamo de un modelo 
de turismo responsable, se remonta fundamentalmente a Doxey y a Butler. 
Hace pocos años que se comenzó con las publicaciones sobre el overtourism y 
aparece perfectamente reflejado en las revistas científicas. El contexto mediá-
tico que hizo aflorar el problema y darle extensión internacional, si bien co-
menzó en el año 2014, se extendió a partir del año 2016 en los medios de 
comunicación con repercusión internacional y eso fue de la mano de la publi-
cación en todos los medios, en blogs, en redes sociales y en discursos políticos. 
                                                     
1  No queremos entrar a analizar otro fenómeno distinto que se denominó turismofobia por los medios de co-
municación. Este alude a acciones de violencia —aunque para algunos simbólica— sobre las infraestructuras, 
servicios turísticos y los propios turistas por parte de representantes de movimientos sociales. Los vecinos lo re-
conocen e insisten en no confundir términos y acciones. La siguiente cita lo aclara perfectamente: «Tras la 
concentración en la misma orilla de la playa, representantes de “La Barceloneta diu Prou” han leído un mani-
fiesto donde aseguran no sufrir turismofobia, “ya que eso sería de idiotas”, argumentaba Sebastián, uno de los 
portavoces. Desde la asociación se ha insistido mucho en no confundir términos y en no mezclar acontecimien-
tos que están coincidiendo en el tiempo. “A mí no me líes con lo que ha pasado con el bus turístico o con los 
pinchazos en las ruedas de las bicicletas, porque con eso no estamos de acuerdo’, sentenciaba, ‘sino que lo que 
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En el ámbito espacial, son muchas las ciudades que están experimentando este 
problema, si bien nosotros, por motivos de extensión, nos vamos a referir a 
Barcelona para la recogida y el análisis de los datos. 
Los objetivos de nuestra investigación se centran en analizar el porcentaje 
de ciudadanos que están concienciados del overtourism, el perfil de dichos ciu-
dadanos, las razones concretas que manifiestan para no apoyar el turismo ma-
sivo y las estrategias que siguen para manifestar su descontento. En relación 
con dichos objetivos, intentamos responder a las siguientes preguntas: ¿qué 
porcentaje de ciudadanos manifiesta que el turismo es negativo para su ciudad 
y su calidad de vida?, ¿qué perfil sociodemográfico tienen dichos ciudadanos?, 
¿qué razones manifiestan para declarar que el turismo es negativo?, ¿son simi-
lares las razones manifestadas mediante encuesta a los ciudadanos de las que 
resultan de analizar la información periodística?, ¿qué actores están implica-
dos en el problema?, ¿qué estrategias siguen para manifestar su descontento?, 
¿qué acciones proponen para cambiar el sistema por un turismo responsable?  
y ¿qué teoría consideramos que se puede inducir para comprender este pro-
blema? 
Después de presentar las teorías existentes para abordar esta problemáti-
ca, presentamos las posibles hipótesis que se contrastarán en la parte cuantita-
tiva. Seguidamente presentamos la metodología utilizada, que es una 
combinación de cuantitativa y cualitativa, indicando las técnicas de recogida y 
análisis de datos y los programas informáticos que utilizamos. Posteriormente, 
presentamos los resultados de datos de la fase cuantitativa y, después, los de la 
fase cualitativa. Concluimos dando respuesta a los objetivos y las preguntas de 
la investigación. 
1.  MARCO TEÓRICO 
La percepción que tiene la población local sobre los efectos del turismo en 
la comunidad es muy importante. Uno de los factores que puede conducir al 
declive del turismo en un destino es que no cumpla con las expectativas de los 
ciudadanos, es decir, que en lugar de considerar que es positivo para el desa-
rrollo de la ciudad, sea percibido como un problema y que tengan una actitud 
negativa hacia el turismo. 
Algunos autores sostienen que la percepción que tienen los ciudadanos 
del efecto del turismo pasa por varias fases: euforia, apatía, molestias y antago-
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adecuadas puede venir una nueva fase de aceptación. De ahí el interés de estu-
diar bien los problemas existentes para proponer soluciones. 
En la segunda década del siglo XXI se desencadenó un proceso de overtou-
rism en muchos destinos urbanos del mundo. El overtourism conllevó una serie 
de movilizaciones por parte de la población que vive en ciudades receptoras de 
grandes masas de turismo. Este tema cobró gran importancia en la producción 
académica. En Scopus, el término overtourism aparece en 74 publicaciones des-
de el año 2018 en que aparece por primera vez hasta marzo del 2020. El más 
citado de ellos lo fue 74 veces y corresponde al artículo de Koens, Postma y 
Papp (2018); le siguen el de Muler González, Coromina y Galí (2018), Martín, 
Guaita y Salinas (2018), Oklevik et al. (2019), Milano, Novelli y Cheer (2019). 
La idea general que se mantiene —a falta de espacio para analizar cada una de 
ellas— es que se está produciendo un exceso de turismo de masas sin planifica-
ción adecuada, que influye negativamente en la calidad de vida de la  
población, por lo que se da un conflicto entre los responsables del turismo, los 
turistas y los empresarios, con la población local que se muestra descontenta 
con las repercusiones del turismo en la sociedad. Barcelona es una de esas ciu-
dades; los responsables del turismo son conscientes de ello y han establecido 
una serie de medidas en los últimos años, pero todavía insuficientes (Blanco-
Romero, Blázquez-Salom y Cànoves, 2018). 
Estos conflictos fueron recogidos en la agenda de los medios de comuni-
cación, muchas veces asociados a los movimientos sociales. La prensa acuñó los 
conflictos de estos movimientos como turismofobia (Huete y Mantecón, 2018), 
aunque ellos prefieran denominarlos como propios de la capitalismofobia.2 Es 
otro tipo de protesta diferente a las de los vecinos que reclaman acciones con-
tra los problemas que les ocasiona el overtourism. Incluso ya vimos en la cita 1 
de este artículo cómo los propios vecinos quieren que no se les confunda con 
dichos movimientos; son otros actores, otras causas y otras formas de movili-
zación y protesta.  
Pero no toda la población que habita en las zonas que experimentan este 
problema de overtourism percibe que existan problemas, sino que en la misma 
ciudad hay personas que consideran que el turismo es beneficioso para la ciu-
dad. Distintos autores coinciden en que la conciencia de los conflictos y su 
manifestación se da fundamentalmente en los estratos intermedios de la so-
ciedad. Los estratos altos tienen medios económicos, poder y prestigio que se 
                                                     
2  Ya indicamos anteriormente que, para nosotros, ese es otro tema diferente alejado del objetivo del análisis 
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sobreponen a los conflictos. Los estratos más bajos no tienen el mismo nivel de 
conciencia, tiempo o poder para enfrentarse a situaciones conflictivas. Sobre 
los estratos intermedios que toman conciencia y acción ante los conflictos nos 
dice Lorenzo Cadarso, al explicar las teorías volcánicas del conflicto social, que 
«la frustración de expectativas puede darse, en cualquier colectivo social, pero 
[…] se perciben con mayor rotundidad en los estratos intermedios de la socie-
dad» (Lorenzo Cadarso, 2001: 245). 
Las actitudes de la población hacia el turismo y su pensamiento crítico 
fueron analizadas por distintos autores (Almeida-García, Cortés-Macías, Bal-
buena-Vázquez e Hidalgo, 2020; Alrwajfah, Almeida-García y Cortés-Macías, 
2019; Belisle y Hoy, 1980; Cardona, 2012; Haralambopoulos y Pizam, 1996; 
Kim, Jun, Walker y Drane, 2015; Lin, Chen y Filieri, 2017; Marin y Halpern, 
2011; Meimand et al., 2017; Pizam, 1978; Royo y Ruiz, 2009; Stylidis, Biran, Sit 
y Szivas, 2014; Um y Crompton, 1987; Wang y Chen, 2015).3 Para planificar el 
turismo es necesario tener en cuenta las percepciones de la población local, 
debido a que «los residentes pueden desempeñar un papel en la disuasión del 
sector turístico si la comunidad local muestra un comportamiento hostil hacia 
los turistas» (Almeida-García, Cortés-Macías, Balbuena-Vázquez e Hidalgo, 
2020). Pero no toda la población local opina del mismo modo, sino que existen 
diferencias en base a distintos factores. 
Entre los distintos factores que están influyendo hay un factor contextual 
que es aceptado entre los estudiosos: el referido a la zona donde habitan las 
personas. Aquellas que viven en zonas de las ciudades que están más masifica-
das por el turismo es más probable que se muestren críticas si solo reciben 
repercusiones negativas del turismo y no reciben beneficios. Como factores 
individuales, un elemento fundamental es la formación, siendo aceptado que 
las personas con mayor nivel de formación tienen un mayor pensamiento crí-
tico. Otro factor que se suele considerar importante para la visión crítica del 
turismo es el apego a la comunidad, el grado de vinculación, considerando 
menos beneficioso el turismo las personas que tienen mucho apego a los valo-
res y la cultura de la comunidad. También se tiene en cuenta la dependencia 
económica de las personas con el sector del turismo, siendo de esperar que las 
personas que dependen del sector consideren con mayor probabilidad que el 
turismo es beneficioso para la comunidad. 
                                                     
3  Un buen análisis de los distintos autores y sus escritos puede verse en la tabla 1 de Almeida-García, Cor-
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Estas diferencias pueden verse reflejadas en la figura 1. En dicha figura se 
parte de las hipótesis de que las actitudes de los ciudadanos ante el turismo y 
la idea de que el turismo beneficia o perjudica a la comunidad (beneperj) está 
condicionada por: a) el distrito donde habitan las personas (distrit), siendo 
más probable que consideren que el turismo perjudica en los barrios más tu-
rísticos; b) las personas que siempre vivieron en la ciudad (siempviv) es más 
probable que la consideren más importante para vivir ellos y no quieran ver su 
vida alterada por el turismo; c) el nivel de estudios que tienen, que conforma 
su espíritu crítico (nestudios), siendo más probable que sean más críticos con 
el turismo los que tienen más estudios; d) la lengua que hablan las personas en 
la vida cotidiana, pues en aquellas comunidades con lengua propia, las perso-
nas que suelen hablar esa lengua demuestran mayor apego y, por lo tanto, ma-
yor probabilidad de ser críticos con la repercusiones del turismo (lengcat); a su 
vez, es probable que entre estudios y lengua exista relación; e) la relación labo-
ral de las personas del sector turístico (relab), siendo más probable que consi-
deren que el turismo beneficia a la ciudad las personas que trabajan en el 
sector. 
Figura 1 
Perspectiva de los beneficios/perjuicios del turismo según las condiciones sociales  
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2. METODOLOGÍA 
Utilizamos un diseño de triangulación concurrente (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado y Baptista, 2014) con datos y análisis cuantitativo y cualita-
tivo. Nos centramos en datos de la ciudad de Barcelona. Empleamos la meto-
dología cuantitativa para analizar del porcentaje de ciudadanos que considera 
que el turismo no reporta beneficios a la comunidad. Tomamos los datos de la 
encuesta «Percepció del turisme a Barcelona» (Ajuntament de Barcelona, 
2017), en concreto las preguntas 4 y 6 del apartado «Aspectes de la ciutat». P4: 
«¿En general cree usted que el turismo es beneficioso para Barcelona? 
Sí / No / No sabe / No contesta». A los que consideran que el turismo no re-
porta beneficios, se les hace la pregunta P6: «¿En qué aspectos piensa que el 
turismo no beneficia la ciudad de Barcelona? (Espontáneo, no sugerir. Anotar 
literalmente con el máximo detalle. Multirespuesta)». El número total de per-
sonas consultadas fue de 5014. Para el análisis de los datos, en primer lugar, 
utilizamos técnicas descriptivas, después técnicas bivariadas y finalmente las 
ecuaciones estructurales generalizadas (GSEM) con el programa Stata, versión 
14. Contrastamos los datos de la encuesta «Percepció del turisme a Barcelona» 
con los del «Baròmetre de Barcelona» (Ajuntament de Barcelona, 2019), to-
mando la pregunta sobre los principales problemas de la ciudad y analizando 
la referencia al turismo. 
Además de manifestar en la encuesta el motivo de considerar que el tu-
rismo no beneficia a la ciudad, quisimos conocer las acciones llevadas a cabo 
por los vecinos para manifestar su desacuerdo con el overtourism y reclamo de 
un turismo responsable. Para ello nos basamos en el análisis cualitativo 
de artículos que presentaron la noticia de las protestas de los ciudadanos de 
Barcelona. Tuvimos en cuenta doce artículos. Su selección fue realizada a tra-
vés de Google, buscando cuatro conceptos conjuntamente: ciudadanos, protes-
ta, turismo y Barcelona. Tomamos los doce primeros artículos que aparecieron 
en la búsqueda, que son los que figuran al final de la bibliografía, en el aparta-
do titulado «Artículos de prensa analizados». Para su análisis aplicamos la 
metodología de la Grounded Theory, mediante el programa Atlas.ti.  
3. ANÁLISIS DE LOS DATOS  
En primer lugar, presentamos los resultados del análisis de datos cuantita-
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ciudad. Analizamos el perfil de las personas que se muestran críticas con el 
turismo. Seguidamente, analizamos los datos de los motivos por los que consi-
deran que no aportan beneficios. Posteriormente, realizamos el análisis de 
datos cualitativos sobre los comportamientos de los vecinos ante el problema 
del overtourism. Finalmente comparamos los resultados de la encuesta con 
los del análisis de prensa sobre los motivos por los que consideran que el tu-
rismo no beneficia a la ciudad. 
3.1. Análisis cuantitativo 
Ante la pregunta a los ciudadanos por su percepción de si el turismo 
aporta beneficios para Barcelona, el 81,5 % considera que sí, el 16,1 % considera 
que no, el 2 % no sabe y el 0,4 % no contesta. 
Si comparamos los datos de la encuesta de «Percepció del turisme» con 
los del «Baròmetre de Barcelona», se observan resultados similares. Ante la 
pregunta «¿Cuál cree que es el problema más grave que tiene la ciudad de Bar-
celona en estos momentos?», desde el año 2014 hasta el 2017 (figura 2), el tu-
rismo crece como problema principal de Barcelona, alcanzando en el mes de 
junio del 2017 el 19 %. Posteriormente comienza un descenso, siendo en junio 
del 2019 del 7,2 % y en diciembre del 3,6 %.  
Figura 2 
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Estos datos confirman la idea, presentada por Blanco-Romero, Blázquez-
Salom y Cànoves (2018) o de Russo y Scarnato (2018), de que las políticas de 
restricciones impuestas al alojamiento turístico, seguidas por los responsables 
de la ciudad, causaron un efecto importante en la percepción del turismo co-
mo un problema entre la población, aunque todavía insuficiente para algunos 
ciudadanos. 
Respecto al perfil de las personas que consideran que el turismo no bene-
ficia a la ciudad, si analizamos a nivel bivariado (tabla 1) los datos de los que 
contestan claramente que beneficia o perjudica, sin incluir los datos de los 
que no saben o no contestan y lo cruzamos con el distrito donde habitan, la 
asociación es significativa (0,000), existiendo diferencias de percepción según 
sea más o menos turístico el distritito donde se vive. Las zonas más turísticas, 
como son Ciutat Vella, Gràcia o Eixample, son las que consideran en mayor 
medida que el turismo no aporta beneficios para Barcelona, sino que la perju-
dica. El porcentaje de personas con espíritu crítico también es superior entre 
los que siempre vivieron en Barcelona, los que prefieren la lengua catalana y se 
incrementa con el nivel de estudios. Respecto a la relación laboral que el en-
trevistado mantuvo con el turismo en los últimos 12 meses, aunque es un poco 
superior la consideración de que perjudica a la ciudad entre los que no tienen 
relación laboral con el turismo, la diferencia con los que tienen relación labo-
ral con el turismo no es estadísticamente significativa. 
Con las variables que asocian significativamente a nivel bivariado, se 
realizó un análisis multivariable de ecuaciones estructurales generalizadas.4 En 
un primer momento se incluyeron todas las variables contempladas en el mo-
delo que, además, eran significativas estadísticamente en los análisis bivaria-
dos. Después de incluirlas en un modelo multivariable, resulta que la variable 
«siempre vivió en Barcelona» (siempreviv) no resultó significativa. Al no in-
cluir dicha variable en el modelo, los resultados de ajuste también son mejores, 
bajando el AIC y el BIC, motivo por el que no incluimos dicha variable. 
 
                                                     
4  Aclaramos la necesidad de utilizar el modelo GSEM y no el SEM debido a que trabajamos con variables que 
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Tabla 1 
Percepción de la población de Barcelona del turismo, según las condiciones sociales  
de existencia 
  
Cree que el turismo beneficia o 
perjudica la ciudad de Barcelona 
Total Beneficia Perjudica 
Distrito Otros 85,7 14,3 100,0 
Gràcia 80,4 19,6 100,0 
Eixample 81,1 18,9 100,0 
Ciutat Vella 79,0 21,0 100,0 
Siempre vivió en Barcelo-
na 
No 85,5 14,5 100,0 
Sí 80,5 19,5 100,0 
Nivel de estudios Obligatorios no 
finalizados 
94,1 5,9 100,0 
Obligatorios 87,8 12,2 100,0 
Secundarios 84,9 15,1 100,0 
Universitarios 80,2 19,8 100,0 
Lengua prefiere entrevista Castellano 88,6 11,4 100,0 
Catalán 77,9 22,1 100,0 
Relación laboral con el 
turismo en los últimos 12 
meses 
Sí 85,0 15,0 100,0 
No 83,3 16,7 100,0 
Fuente: elaboración propia 
 
Los resultados del análisis multivariable pueden verse en la figura 3 y la 
tabla 2. Si nos fijamos en la columna de los OR puede verse que por cada per-
sona que vive en otros distritos, 1,9 de los que viven en Ciutat Vella consideran 
que el turismo perjudica a la ciudad de Barcelona. En el caso del Eixample y de 
Gràcia son 1,3, debido a que también es menor la presión turística que en 
Ciutat Vella, pero mayor que en otros distritos. 
En el caso de las personas que suelen utilizar la lengua catalana y la prefi-
rieron para hacer la entrevista, por cada persona que utiliza el castellano, te-
nemos 2,6 de los que utilizan el catalán que consideran que el turismo 
perjudica Barcelona. De ahí puede derivarse una relación entre el apego a la 
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El nivel de estudios también está directamente relacionado con el espíritu 
crítico, de modo que a medida que se incrementan los estudios se incrementa 
la conciencia de que el turismo perjudica Barcelona. Por cada persona que no 
tiene estudios tenemos 2,2 de los que tienen estudios obligatorios que conside-
ran que el turismo perjudica Barcelona, 2,5 de estudios medios y 3,2 de estu-
dios superiores. El nivel de estudios ejerce un efecto directo y otro indirecto 
mediante el empleo de la lengua catalana, de modo que con el incremento del 
nivel de estudios también se incrementa el uso de la lengua catalana y el espíri-
tu crítico sobre el turismo. 
Figura 3 
Representación de las variables que asocian significativamente y valores de los coef. 
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Tabla 2 




Err z P>z  
[95 % Conf. 
Interval] 
beneperj <- 
        distrit Otros distritos 1 
     
 
Gràcia 0,256 1,292 0,121 2,110 0,035* 0,019 0,493 
 
Eixample 0,287 1,332 0,120 2,390 0,017* 0,052 0,522 
 




     
 
Sí 0,813 2,254 0,082 9,860 0,000*** 0,651 0,975 
nestudios Obligatorios no finalizados 1 
     
 
Obligatorios 0,777 2,175 0,530 1,470 0,143 -0,262 1,816 
 
Secundarios 0,897 2,452 0,524 1,710 0,087 -0,131 1,925 
 
Universitarios 1,171 3,226 0,523 2,240 0,025* 0,146 2,197 
lengcat <- 
        nestudios  Obligatorios no finalizados 1 
     
 
Obligatorios 0,531 1,701 0,293 1,810 0,070 -0,043 1,106 
 
Secundarios 1,128 3,088 0,288 3,910 0,000*** 0,562 1,693 
 
Universitarios 1,317 3,733 0,288 4,580 0,000*** 0,753 1,881 
Fuente: elaboración propia 
 
Se les preguntó a los vecinos críticos el motivo por el que consideran que 
el turismo no beneficia a la ciudad. Podían contestar hasta cuatro motivos. Si 
sumamos las veces que contestaron cada motivo (figura 4), resulta que el moti-
vo más indicado es la masificación (55,4 %), seguido del incivismo de los turis-
tas (39,3 %), la subida del precio del alquiler, la pérdida de esencia de vida en 
los barrios, la subida general de precios, el turismo low cost / de baja calidad, el 
desalojo de los barceloneses de su ciudad, que el turismo solo beneficia a unos 
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Figura 4 
Por qué el turismo no beneficia la ciudad 
 
Fuente: elaboración propia 
3.2. Análisis cualitativo 
Después de un primer análisis descriptivo de recuento de palabras, pasa-
mos a comprender la problemática mediante el análisis del contexto de esas 
palabras y marcamos citas (incidentes), codificamos esas citas, establecemos 
coocurrencias, agrupamos los códigos en categorías, analizamos esas categorías 
como teoría sustantiva y elaboramos posteriormente una teoría formal. Al 
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3.2.1. Recuento de palabras 
De los artículos indicados que tomamos como base, en un primer momen-
to realizamos un análisis descriptivo, consistente en un recuento de las pala-
bras. Como se pude observar en la tabla 3 y la figura 5, las palabras que más 
aparecen en los medios son las siguientes: vecinos, turismo, barrio, Barcelone-
ta, turistas, Barcelona, pisos (turísticos), ciudad, playa, protestas y ayunta-
miento. En el entorno de todas estas palabras aparecen una serie de 
contenidos, asociados a ellas, que es necesario analizar. 
Tabla 3 
Recuento de palabras 
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Figura 5 












Fuente: elaboración propia 
3.2.2. Incidencias y códigos 
Realizamos un análisis de los documentos, centrados en tres grandes as-
pectos: los problemas asociados al overtourism que repercuten de forma negati-
va en los ciudadanos, en el sector turístico y en la sociedad; los actores 
implicados, y las demandas vecinales. 
Después de leer los artículos, realizamos las citas que consideramos opor-
tunas en Atlas.ti —siguiendo los tres grandes aspectos indicados—, las codifi-
camos y juntamos los códigos en grupos (categorías). La lista de códigos 
resultantes se puede ver en la figura 6. Pusimos en diferentes colores el tipo de 
código en relación con las preguntas de investigación realizadas. Los proble-
mas los dividimos en cuatro grandes grupos: los éticos, que están relacionados 
con el comportamiento incívico de los turistas (en rojo); los socioeconómicos, 
que están relacionados con los problemas que el turismo masivo tiene para los 
ciudadanos, el sistema turístico y la ciudad (en amarillo); los relacionados con 
los actores que intervienen en los problemas indicados (en naranja), y los rela-
cionados con las protestas y propuestas que realizan los vecinos (en verde). El 
factor ambiental apenas tiene impacto. En todo caso (más adelante) formamos 
una categoría incluyendo dos códigos: a) «ruido y suciedad» y b) «pérdida de 
autenticidad y disneyficación» (no nombran deterioro del patrimonio am-
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Figura 6 
Códigos resultantes del análisis de los artículos 
Fuente: elaboración propia 
 
Cada código está fundamentado en sus correspondientes citas. Ante la 
imposibilidad de comentar en el espacio de un artículo todos ellos, tomamos 
un código, el de «borrachera y droga».5 En la sociedad actual existe un grave 
problema con el consumo de drogas de distinto tipo, con múltiples causas (Di 
Chiara, 1995). El turismo, aunque no es la causa, muchas veces se convierte en 
el espacio para la borrachera y el consumo de drogas (Uriely y Belhassen, 
2006). Y, en ciertos casos, incluso la droga puede convertirse en un recurso 
para la atracción turística (Wen, Meng, Ying, Qi y Lockyer, 2018).  
                                                     
5  Hay que aclarar que uno de los artículos que salía en los primeros lugares de Google y que incluimos en el 
análisis se refiere no solo a Barcelona, sino a toda España, aunque después se centra en algunas poblacio-
nes de la costa del Mediterráneo y, en específico, también en Barcelona. Algunos de los datos que propor-
ciona son del contexto, pero los incluimos por lo ilustrativos que son de la situación de este tipo de 
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Figura 7 
Citas asociadas al código «Borrachea y droga» 
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Esta práctica puede beneficiar a los actores que hacen negocio con los tu-
ristas, pero perjudica a la sociedad en su conjunto. Podemos ver todas las citas 
a las que está asociado (figura 7). En una de las citas podemos leer: «La cosa es 
bien seria: se han registrado problemas de drogas, denuncias por violaciones». 
Sobre la imagen del destino y su repercusión dicen: «Un destino vacacional se 
degrada a base de borracheras, vómitos, peleas y resacas monstruosas». 
3.2.3. Coocurrencias 
Podemos analizar bien las coocurrencias de un determinado código con 
todos los otros códigos de su misma problemática (categoría) o bien las coocu-
rrencias de un determinado código con todos los otros códigos del estudio. 
Como ejemplo, las coocurrencias de «borrachera y droga» con todos los 
otros códigos del estudio son representados en la tabla 4. Cuando se da «bo-
rrachera y droga», también se dan al mismo tiempo las siguientes actividades 
incívicas: desnudez en público —personas que van al supermercado totalmente 
desnudas y tienen que ser expulsadas por los propietarios ante el asombro de 
los vecinos—; peleas e inseguridad que hacen cundir el pánico entre los veci-
nos; riesgos para la vida, tragedias; o la pérdida de autenticidad del barrio, es 
decir, que el barrio se convierte en una suerte de Disney. Es entonces cuando 




Coocurrencias del código «Borrachera y droga» con otros códigos del estudio en general 
 
Borrachera y droga 
Capacidad de carga: impiden caminar 1 
Desnudez 1 
Economía colaborativa, Airbnb 1 
Economía del monocultivo turístico 1 
Empresarios corruptos 2 
Gentrificación, subida alquiler 1 
Organizaciones para el desenfreno 1 
Peleas, inseguridad, miedo 3 
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Relaciones sexuales a la vista 6 
Riesgo para la vida, tragedia, muerte 4 
Ruido, suciedad 1 
Turismo low cost 3 
Turismo masificado (no solo por número, sino por mala gestión y 
comportamiento) 1 
Turismo responsable 2 
Turistas irresponsables 3 
Vecinos 3 
Fuente: elaboración propia 
3.2.4. Categorías 
Unimos los códigos semejantes, formando categorías. Las cinco grandes 
categorías que formamos son: comportamiento incívico, insostenibilidad so-
cioeconómica, insostenibilidad medioambiental —aunque son escasas las refe-
rencias—, actores y demandas ciudadanas de turismo responsable (figura 10). 
Surge así un tema ético en turismo: la reclamación de los ciudadanos de 
que se respete su voluntad y sus normas de convivencia. Es necesario, por lo 
tanto, tener en cuenta la máxima de MacCannell de que la industria turística 
necesita tener en cuenta la voluntad de los actores externos a la industria que 
viven en las zonas turísticas (MacCannell, 2011; López-González, 2018a), 
que no estaba previsto de forma explícita en las teorías del desarrollo sosteni-
ble como un factor separado y que, dado su peso, es necesario introducir. Sin 
embargo, el factor del medioambiente, natural o cultural, tiene poco peso, no 
siendo nombrado en las encuestas a residentes, ni en los artículos periodísti-
cos. Nosotros lo incluimos, pero con unos códigos escasos como son la conta-
minación natural («ruido, suciedad») y el medio cultural (la «pérdida de 
autenticidad» y la «disneyficación del espacio»). 
Entre los códigos de la categoría «comportamiento incívico», el código 
central para incivismo es el de «borrachera y droga». Otros códigos muy rela-
cionados con el de «borrachera y droga» son el de «relaciones sexuales a la 
vista», «peleas», «inseguridad» o «miedo». Pero también ocupan un papel 
importante el «desenfreno moral e incivismo», el cual no es algo libre de los 
turistas, sino que está organizado por redes. Eso, a su vez, se relaciona con ries-
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Todo esto supone ruido que no deja dormir, suciedad, mala imagen de la 
ciudad y de los vecinos y acaba por ser dañino para la imagen que los vecinos 
tienen de su ciudad y de su ambiente, pero también para la imagen exterior de 
la ciudad, a la que ya no querrán venir los turistas que dejan más beneficios y 
menos contaminación. Los grandes mayoristas llevarán esos turistas a otros 
lugares que estén menos masificados y donde se respeten las normas cívicas. 
Esto crea en la población una situación de anomia, de malestar. Hay personas 
que ya indicaron su intención de marcharse a vivir a otra ciudad. La gentrifi-
cación es por motivos económicos, pero también por degradación de la cali-
dad de vida, e incluso porque sienten miedo viendo peleas en la calle. a veces 
con arma blanca. 
En la categoría «insostenibilidad socioeconómica», el código que tiene 
mayor peso es «gentrificación y la subida de los alquileres». Los vecinos son 
expulsados mediante estrategias económicas. Viviendas de las que se echa a los 
vecinos al pedirles un precio del alquiler que para ellos es impagable, no para 
los turistas, que solo vienen unos días, se van y vienen otros, y así se hacen 
grandes negocios. En otros casos ya ni siquiera se les presenta la posibilidad de 
un alquiler más elevado, sino que simplemente se les hecha para disponer del 
inmueble para grandes recipientes de apartamentos turísticos.  
Pero los vecinos no solo se preocupan por su vivienda, su domicilio, sino 
que también lo hacen por los espacios públicos que son privatizados por em-
presas para hacer negocio, como son las playas con las hamacas, las plazas con 
terrazas de los bares, los puertos pesqueros para dejar espacio para los turistas 
y su ocio. A ellos no les queda donde tomar el sol, donde hablar con los veci-
nos, donde salir a comunicarse y a disfrutar de su cultura. 
En la categoría «demandas de turismo responsable» (figura 8), priman las 
manifestaciones de protesta, aunque también la información transmitida a 
turistas, empresarios y autoridades, en las que se demanda la ordenación del 
sector, mediante ordenanzas del ayuntamiento prohibiendo determinados 
actos incívicos, pero también perseguir a empresarios que llevan a cabo activi-
dades económicas ilegales. Aclaran que están a favor del turismo, pero en con-
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Figura 8 
Categoría «Demandas ciudadanas turismo responsable»: códigos y citas asociadas 
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3.2.5. Teoría formal 
Una teoría adecuada para entender las reacciones de la población ante el 
turismo puede ser la teoría del intercambio social (Cropanzano y Mitchell, 
2005; Harrill, 2004; Musinguzi, 2019; Blau, 1964). Sin embargo, esta teoría apli-
cada de forma simplista, en tanto que a veces toma un intercambio económico 
como único factor, puede no explicar toda la problemática, de modo que es 
necesario completarla con una visión de sistemas complejos (Miramontes, 
2000; Baggio, 2013) y comportamiento ético (Fennell, 2006; López-González, 
2018b; MacCannell, 2011). Como indican Andereck, Valentine, Knopf y Vogt 
(2005), una teoría del intercambio social que solo prima lo económico hay que 
completarla con otra que incluya lo social y los valores: «esta teoría incluye 
elementos basados en el mercado y la economía, al igual que la teoría del in-
tercambio social, pero también permite elementos menos cuantificables para 
tomar decisiones, como valores y creencias» (Andereck, Valentine, Knopf y 
Vogt, 2005: 1073). 
En la actividad turística influyen muchos factores y muchos actores con 
distintos intereses (figuras 9 y 10). El turismo tiene repercusiones positivas y 
negativas en cada factor, dándose la posibilidad de que las positivas en un fac-
tor para un actor resulten negativas para otros actores (Andereck, Valentine, 
Knopf y Vogt, 2005; Aguiló y Rosselló, 2005). Si no existe acuerdo, hay que 
analizar qué pesa más en la decisión final del modelo turístico a implantar, si 
solo el factor económico —base principal de la teoría del intercambio— o los 
factores sociales, culturales e incluso ambientales. Si tenemos en cuenta la 
teoría de la posmodernidad, los últimos factores pueden pesar más que los 
primeros. En estos momentos se produce un intercambio económico en el cual 
los vecinos no participan, dicen: «Hablan de los millones que dejan los visitan-
tes y quizá tengan razón, pero ese dinero, ¿en manos de quién queda? Aquí 
solo vemos la precariedad laboral de los trabajadores del sector. Contratos 
basura en los que pagan miseria». Intervienen alianzas entre los grandes pode-
res financieros y las élites políticas (figura 9). Y el dinero va a parar a empresa-
rios corruptos a quienes no les importa lucrarse con la salud de los propios 
turistas, expulsando a los empresarios locales. Pero, en todo caso, el factor al 
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Figura 9 
Relación entre los códigos empresarios corruptos, alianza de grandes poderes (financiero, 
político) y solo se benefician unos pocos 
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Así, la teoría del intercambio tiene que emplearse desde la perspectiva de 
la complejidad y del código ético (figura 8). Actores con asimetría de poder 
entre ellos (figura 9) —vecinos, empresarios tradicionales, nuevos empresarios 
de plataformas, grandes mercados financieros, partidos políticos, turistas— 
tienen distintos intereses que afectan a la toma de decisiones de cada uno de 
los factores (económico, social, medioambiental y de conducta ética). Lo que 
reclaman los vecinos es que se tenga en cuenta sus intereses y se haga desde la 
perspectiva ética (Fennell, 2006; López-González, 2018b; MacCannell, 2011). 
Las nuevas estrategias que les afectan de forma negativa no son las de una eco-
nomía colaborativa basada en proveedores que pasan de ser empresas a meros 
individuos que toman los distintos servicios ofrecidos a los turistas como una 
actividad extra, basándose en tecnologías de la información (plataformas) para 
conectar oferta y demanda. Lo que les afecta negativamente es el proceso de 
mercantilización neoliberal a través de las plataformas que pervirtió su espíri-
tu originario de la economía colaborativa. Tal y como señala Huete, «a medida 
que los fondos de capital riesgo se hicieron con el control de las plataformas 
intermediarias, el espíritu original “colaborativo” fue pervertido» (Huete, 2019: 
306). 
Quedan como hipótesis pendientes de contrastar en futuras investigacio-
nes si los vecinos de las grandes ciudades masificadas por el turismo tienen o 
no conciencia sobre los problemas ambientales que afectan al patrimonio na-
tural y la gran cultura. Al menos en este caso no lo detectamos. 
También resultó importante el aspecto ético, por lo que es necesario 
comprobar en futuras investigaciones si los temas de ética y civismo tienen un 
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Figura 10 
Teoría formal central y relación con las categorías sustantivas 
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4. CONCLUSIONES 
Como conclusiones vamos a intentar dar respuesta de forma resumida a 
los objetivos-preguntas que nos marcamos al principio de la investigación. 
Este artículo está basado en encuestas de opinión a las personas de Barcelona y 
en artículos de prensa, ambos importantes para analizar el problema plantea-
do. No obstante, para seguir profundizando en él, es recomendable contar con 
otras voces.  
El porcentaje de población crítica con el modelo de overtourism se eleva a 
un 16 % de los barceloneses, similar a los resultados de los que consideran el 
turismo un problema importante de Barcelona (figura 2, 19 % en junio del año 
2017, cuando alcanza el porcentaje más elevado), lo cual es un problema signi-
ficativo, pero que tampoco podemos globalizar. El perfil las personas con acti-
tud crítica es el de personas que habitan en los distritos más turísticos, con 
elevada formación y con apego y vinculación a la comunidad  
(figura 3 y tabla 2). 
Las razones que manifiestan están relacionadas con la sostenibilidad, pero 
con dos apreciaciones importantes. Una de ellas es que no nombran los facto-
res del medioambiente natural ni cultural de la alta cultura, pero sí de la cul-
tura de identidad del barrio. Otra, que el factor socioeconómico tiene mucha 
importancia y cobra especial relevancia el factor cívico, el respeto a las normas 
de convivencia y decoro social que rompen los turistas irresponsables, acucia-
dos por los empresarios corruptos que les manejan para aprovecharse de ellos. 
Estas manifestaciones son similares tanto en las respuestas recogidas en la en-
cuesta a la población como en el contenido de los artículos de prensa (figuras 4 
y 6). 
En este problema están implicados distintos actores: los turistas, los veci-
nos, los empresarios y las instituciones. Hay que diferenciar entre los empresa-
rios tradicionales y los grandes empresarios que se implantaron en la 
actualidad. Los tradicionales tienen pequeños negocios en el barrio y son de-
fendidos por los vecinos, que los ven como aliados y como una víctima más del 
modelo de turismo existente. Los grandes empresarios que se implantaron en 
la actualidad están aliados con los grandes poderes financieros y políticos que 
manejan la situación al más alto nivel (figura 9). Los ciudadanos reclaman un 
cambio de estrategia que tenga en cuenta los vínculos de la sociedad y no solo 
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que no decline la relación y la confianza institucional. El turismo no puede 
guiarse solo por intereses comerciales puramente egoístas. Si se hace, termina-
rá por fracasar al no ser querido por la sociedad. 
Las estrategias que siguen los vecinos para mostrar su descontento (figura 
8) son de tres grandes tipos: a) manifestaciones de protesta en las calles y en la 
playa; b) información a los propios turistas —por ejemplo, con pancartas en 
los balcones—, a los empresarios y a las autoridades, y c) reclamaciones forma-
les ante el síndico. No obstante, no siempre quieren realizar denuncias deta-
lladas de los pisos ilegales. Desean que lo hagan las instituciones a través de los 
cauces formales establecidos. No quieren que se les identifique con las protes-
tas que conllevan violencia y que se dieron en llamar «turismofobia» (Huete y 
Mantecón, 2018) por los medios de comunicación. Proponen a las instituciones 
que aprueben normas de comportamiento para vecinos y empresas que llevan 
a cabo actividades ilegales; desean que les impongan sanciones. Y no tienen 
una estrategia para los grandes poderes financieros que cuentan con el apoyo 
político al más alto nivel. 
Después de realizar este análisis se puede considerar que la teoría del in-
tercambio social es básica para entender el conflicto existente entre los veci-
nos y el modelo turístico de masas. El fondo de dicho conflicto tiene que 
analizarse desde la teoría del intercambio, pero no de manera simplista, sino 
teniendo en cuenta la complejidad de un sistema con distintos autores y dife-
rentes intereses para cada uno de los factores de la sostenibilidad, así como el 
fundamento ético que debería respetarse. 
A estos problemas, en la actualidad, se puede sumar uno nuevo debido a 
la pandemia causada por la COVID-19. Por una parte, ha supuesto un descenso 
del turismo, lo cual aminora ciertos excesos del overtourism. Pero, por otra 
parte, la llegada de turistas puede conllevar recelos por parte de los habitantes, 
al considerar que los turistas pueden traer el virus6 y contribuir a su difusión 
mediante comportamientos incívicos que no respeten las normas establecidas 
para su gestión. También puede constituir un problema para los trabajadores 
del sector debido a su trabajo precario e inseguro ante el virus. De momento, 
no podemos dar datos concluyentes, pero ya se han producido las primeras 
manifestaciones de trabajadores preocupados por falsos sellos de calidad que 
les pueden poner en riesgo (Macedo, 2020). Hay que estar atentos al futuro.  
                                                     
6  Aunque no tenemos noticias de Barcelona, en otras zonas lugareños y turistas se han peleado por acusa-
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